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BREEDING AND SEED PRODUCTION OF AGRICULTURAL CROPS
Введение
Признак «масса 1000 семян» опре-деляет крупность зерна и являет-
ся ключевым в производстве консервов
«зеленый горошек». С увеличением
крупности зерен снижается товарность
продукции, повышается расход семян
на посев, существенно снижается
коэффициент размножения, что приво-
дит к удорожанию продукции [1].
Поэтому, сорта с массой 1000 семян
200-220 г используют в основном для
заморозки. Для производства консер-
вов «зеленый горошек» промышлен-
ность в настоящее время использует
сорта, характеризующиеся средними
размерами зерен (7-10 мм) и массой
1000 семян менее 200 г, перспективны
сорта с массой 100-140 г.
Масса 1000 семян, как основной эле-
мент продуктивности, относится к коли-
чественным признакам, т.е. является
полигенным [2], в основном, контроли-
руется генами с аддитивными эффекта-
ми [3] и в сильной степени обусловлен
факторами внешней среды, что затруд-
няет идентификацию ценных генотипов.
Модификационная изменчивость
количественных признаков включает
большой наследственный компонент [4].
Каждому генотипу свойственна опреде-
ленная индивидуальная величина
изменчивости признака, зависящая от
сочетания факторов среды, и признаки
одного генотипа варьируют в разной
степени в условиях меняющейся среды
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Исследования проводили на базе лаборатории селекции и
семеноводства бобовых культур ФГБНУ ФНЦО (Московская
область) в 2013-2017 годы.  В исследования включены 22 сор-
тообразца гороха овощного, различающиеся длиной вегета-
ционного периода и массой 1000 семян. Посев проводили в
оптимальный срок, повторность опыта четырехкратная. Норма
высева 100-110 семян на 1 м2. Отбор семян четырехкратный по
каждой делянке. Признак «масса 1000 семян» определяет
крупность зерна и является ключевым в производстве консер-
вов «зеленый горошек». С увеличением крупности зерен сни-
жается товарность продукции, повышается расход семян на
посев, существенно снижается коэффициент размножения,
что приводит к удорожанию продукции. Поэтому сорта с мас-
сой 1000 семян 200-220 г используют в основном для замороз-
ки. Консервная промышленность в настоящее время использу-
ет сорта, характеризующиеся средними размерами зерен (7-10
мм) и массой 1000 семян менее 200 г, перспективны сорта с
массой 100-140 г. Для ускорения селекционного процесса по
созданию сортов с заданными параметрами необходим деталь-
ный анализ признаков продуктивности исходного материала, в
частности, массы 1000 семян, так как образцы со средним раз-
мером (160-200 г) имеют невысокий коэффициент фенотипиче-
ской изменчивости и зависят от взаимодействия генотипа и
среды, но реакция каждого генотипа на среду специфична. В
работу следует включать образцы с наименьшим коэффициен-
том изменчивости. При работе с мелкосемянными образцами
следует учитывать средний уровень фенотипической изменчи-
вости и при включении их в селекционный процесс увеличивать
выборку отбора.
Ключевые слова: горох овощной (Pisum sativum L. sensu lato),
признак, масса 1000 семян, фенотипическая и модификацион-
ная изменчивость.
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Research was carried out on the basis of the laboratory of
breeding and seed production of legumes Federal state budg-
etary scientific institution "Federal scientific center of vegetable
growing" (Moscow region) in 2013-2017.  The study included
22 varieties of vegetable pea, differing in the length of the
growing season and a weigt of 1000 seeds. Sowing was car-
ried out in the optimal time, repeat the experience fourfold.
Seeding rate 100-110 seeds per 1 m2. The selection of seeds
four times on each plot. The sign «weight of 1000 seeds»
determines the grain size and is the most important in the pro-
duction of canned «green peas». With the increase in grain size
decreases marketability of products, increases the consump-
tion of seeds for sowing, significantly reduces the multiplication
factor, which leads to higher prices of products. Therefore,
varieties with a weigt of 1000 seeds 200-220 grams are main-
ly used for freezing. Industry currently uses varieties character-
ized by an average grain size (7-10mm) and a weight of 1000
seeds less than 200 grams, promising grades with a mass of
100-140 grams. To accelerate the selection process for creat-
ing varieties with specified parameters, a detailed analysis of
the characteristics of the productivity of the initial material, in
particular, the weight of 1000 seeds, is needed, since samples
with an average size (160-200 grams) have a low coefficient of
phenotypic variability and depend on the interaction of geno-
type and environment, but the reaction of each genotype to the
environment is specific. Work should include samples with the
lowest coefficient of variability. When working with finely seed-
ed specimens, the average level of phenotypic variability
should be taken into account and, when included in the breed-
ing process, increase the selection sample.
Key words: vegetable peas (Pisum sativum L.), trait, weight of
1000 seeds, phenotypic and modification variability.
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СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ
[5]. Поэтому важно всестороннее изуче-
ние характера модификационной и
генотипической изменчивости количе-
ственных признаков для выяснения
основных закономерностей их варьиро-
вания с целью прогнозирования повы-
шения эффективности селекции [6].
В наиболее существенных своих про-
явлениях изменчивость, как известно,
под влиянием среды характеризует
норму реакции генотипа на воздействие
факторов среды, потенциал и механизм
его экологической приспособленности.
В связи с этим, цель селекции состоит в
создании генотипов, обладающих жела-
тельной нормой изменчивости [7].
Фенотипическое проявление любого
признака у растений тесно связано с
цепью протекающих в нем процессов,
которые разобщены как в простран-
стве, так и во времени. В отношении
количественных признаков, это еще
связано с взаимодействием внешних
условий и генотипических особенностей
сортов. При этом генотипическая
изменчивость обусловлена полигенами
и ее трудно отличить от изменчивости,
вызванной влиянием внешней среды. В
то же время известно, что для эффек-
тивности отбора в популяции необходи-
мо наличие не просто фенотипического
разнообразия вообще, а его генотипи-
ческой части. Поэтому важно всесто-
роннее изучение характера модифика-
ционной и генотипической изменчиво-
сти количественных признаков для
выяснения основных закономерностей
их варьирования с целью прогнозиро-
вания повышения эффективности
селекции.
Цель работы: определить влияние
модификационной изменчивости на
проявление признака «масса 1000
семян» и выделить селекционный мате-
риал с наименьшими показателями
вариабельности для включения в селек-
ционный процесс.
Материалы и методика
В исследования включены 22 сорто-
образца гороха овощного, различаю-
щиеся длиной вегетационного периода
и массой 1000 семян, из них: 6 ранних,
5 среднеранних, 7 среднеспелых. 18
сортообразов имели массу 1000 семян
153-178 г и четыре – 100-133 г. Почва
тяжелая, суглинистая. Годы исследова-
ний – 2013-2017. Посев проводили в
оптимальный срок, повторность четы-
рехкратная. Норма высева 100-110
семян на 1 м2. Отбор семян четырех-
кратный по каждой делянке.
Результаты и обсуждение
Исследования показали, что на
фенотипическое проявление признака
«масса 1000 семян» оказывают влияние
погодные условия, складывающиеся в
период налива зерна и генотип, что под-
тверждается литературными источника-
ми [8, 9]. У образцов в пределах каждой
группы спелости были различия по
показателям массы 1000 семян по отно-
шению к среднему значению за пять лет
исследований (табл. 1).
В 2013 году наблюдалась повышен-
ная температура и отсутствие осадков в
период налива среднеранней группы; в
2017 году – повышенная температура и
сильное уплотнение почвы для образ-
цов среднеспелой и мелкосемянных
групп были неблагоприятными. У
остальных групп, а также в целом 2014
год в пределах каждой группы, образцы
характеризовались как прибавкой, так и
снижением массы 1000 семян по отно-
Таблица 1. Проявление показателей признака «масса 1000 семян» по группам спелости образцов гороха овощного
Table 1. The manifestation of indicators of the sign "weight of 1000 seeds" by groups of ripeness of samples of vegetable pea 
Группы
Динамика признака «масса 1000 семян» по годам исследований
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шению к среднему показателю за пять
лет, при этом, в группы входило разное
число образцов. В 2015 году сложились
условия для высоких показателей
массы 1000 семян, а 2016 год был наи-
более неблагоприятным.
При отборе на мелкосемянность
затрагиваются в основном рецессивные
гены, которые хорошо распознаются,
передаются по наследству и являются
наиболее экологически стабильными
[10]. Группа мелкосемяннных образцов
также по-разному реагировала на изме-
нение погодных условий за годы иссле-
дований. Наиболее интересными с
точки зрения селекции были 2013 и
2014 годы. Уровень модификационной
изменчивости по всем группам сорто-
образцов был средним (10,5-16,1)
(табл.2).
В результате изучения были выделе-
ны пять фенотипов, коэффициент моди-
фикационной изменчивости которых не
превышал 9% (табл.3). 
Они могут быть использованы в каче-
стве исходного материала в селекции
гороха овощного по признаку «масса
1000 семян».
Выводы
Признак «масса 1000 семян» для
образцов со средним размером семян
(160-200 г) относится к слабоварь-
ирующим количественным признакам
и зависит от взаимодействия генотипа
и среды, при этом реакция каждого
генотипа на среду специфична. Для
ускорения селекционного процесса
необходимо более детально изучать
исходный материал и в работу вклю-
чать образцы с наименьшим коэффи-
циентом изменчивости.
При работе с мелкосемянными
образцами следует учитывать средний
уровень фенотипической изменчиво-
сти и при включении их в селекцион-
ный процесс увеличивать выборку
отбора.
Таблица 2. Вариабельность признака «масса 1000 семян» у образцов гороха овощного, 2013-2017 годы




2013 2014 2015 2016 2017
Раннеспелые
Масса 1000, г 168±5 170±13 197±5 144±5 161±6 14,7
CVph 7,4 9,2 7 10,5 3,4 -
Среднеранние
Масса 1000, г 169±9 153±5 192±8 150±5 154±8 11,9
CVph 8 8,2 8,9 7 4 -
Среднеспелые
Масса 1000, г 172±5 164±5 181±5 154±7 145±11 10,5
CVph 7,8  6,8 10,7 11 -
По 18 образцам CVph 7,6 12,6 8 10,1 7,9 -
Мелкосемянные
Масса 1000, г 117±6 117±6 134±9 106±12 102±8 16,1
CVph 10,8 9,3 13,2 21,6 14 -
Таблица 3. Изменчивость признака «масса 1000 семян» в зависимости от сортообразца, 2013-2017 годы
Table 3. Variability of the sign "weight of 1000 seeds" depending on the variety, 2013-2017
№ Название образца Средняя масса 1000 семян, г Min-max CVm
1 Корсар 164 150-188 9
2 Виола 171 152-189 8
3 Барин 179 170-190 6
4 14.6.13 178 169-192 5
 5 Матрона 172 157-184 7
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